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Pauca liiuc deduxisse sufficiat consefiaria. Ejc
dato per observationes temporis spatio, inter duos
pulsus successivos pr_eterlapso, deterimnari potest
pulsuum temporis i" intervallo peraelorum nume-
rus, quo cum numero secundum vulgarem tlieo-
riam comparato apparejt, mancam, in quilmsdam
saltem casibus, ilJam esse habendam. Ad iilum
vero computum requiritur, ut. absolutus quemvis
tonum 2,i__,nens osciliationum numerus innotescat.
Eum in finem usi sutnus Tonometro a Chladni (*)
deseripto, etiamsi neque iile satis magnam pennit-
tat pra3cisionem, quo toni C eruimus numerum
osciilationum circiter ■=■ 70.
Hoc vero cosjnito, positaque ratione C : Cis :: 1 : -i— - — 2 4
(Marpurg (**) & Chladni (f)), erit ex theorla tonus
comi)inatiois= —-C, quum — numerorum — & J
24 - 24 24 24
maximus sit communis divisor, unde apparet puj-
suuiti temporis in spatio audiendorum numerum
13 1 es.se
(") Akustik von.E. F. F, ClJadni. Leipz. 1802, p. 35.
(«■"■) rlnfangsgr-llnde drr Theoreti.schen Musik, von Fr. Wilh,
■.Jarpwg, Leipz, /737, p, 29.
(t) l, C. p. 5! 7.
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7 0 —esse debere =—= 2, 92. E ratione autem
24
C : Cis :: 1 : —- (Kirnbcrger (*)), haberetur simi-_. — 243 # i.*'liter tonus coinbiuationis ____ C, seu pulsuum nu~
70 ; "*.*? ~ -'"merus = — = o, 29, qui secunduni observatio-
nem revera __= " = 3,78.
-47.T1
' E ratione F : Fis :: 4- :11 :: 1: -~ (Marpurg- — 3 32 128 v J
& Kimberger) oriretur ex citata theoria tonus com-
binationis =—- .F = 9-__-__l = 0,73, qui esset
128 — 128 'numerus pulsuum spatio temporis 1 u audiendorum.
Shniliter ratio E : Fis :: i:— :: i : — ( Mar-.- 3 18 34 V
purg & Chladm) prsebere deberet tonum combina-
tionis — — . E = £_____ = 3,8q = nume.ro pul-;2 4 - ,24 * 6q *suum qui ex observatione erat = —°— == 5, 02.W» 95
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Ratio inter omnes conveniens Musicos B: H:-:.—- - 9
— :: i : —L- gignit tonmn combinationis <== — . B8 128°° 128 —
(*)■ An/angsgr, d, Naturlehre von <_?, T, Mayert Gotting,
1802, p. is3.
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_
_____._-. ____ 0j g7 — numero pulsuum qui in hoc
organo observabatur = = 6,79.
r- __" 1 r-- 1 192 5 62 5E ratione tandem Gis :A : : -J- : - :: 1 : —j
, 135 3 - 1/
(Marpurg) oriretur tonus combinationis = — . Gis57&107, 52 -, J '= ——-- = 0519 = numero pulsuum; e ratione1.76 *■2 5 _. iQGis ■: A ::—":-:: 1 : — (Chladni) esset tonns com-—■ - 16 3 if; ;
1 " " 1 r-> 107, ,2mnationis = —■. Gis = —-—— =7, 17 = numero'i *5
# / aBgpulsuum; atque tandem e ratione Gis : A :: _—
:
______ :; 1 : -.._935 (Kimberger) haberetur tonus com-
-161 10304
_-.'
' -~ _r-* 107, r, 2 1join. _____ .. (^IS ____ _____________ =_=__ o, 01 = numero pul--10305 10 - 04 i
I " . 60 .- osuum, qui m onservatione erat = -— = o, 13.1
9. 73
Quod ipsum attinet tonum tertium, qui e con-
sonantia .duorum auditur tonorum, occurrunt etiam
respeciu illitis phrcnomena a vulgari theoria aber-
rantia, qualia sequentia prcebent exempia. Jtatio
toiiorum c '. gis : : 1 : — (Marpurg) gigneretpul-
sus nume.ro = 4?i spatio temporis i//; ratio c : gis
1
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i : -— (Kimberger) pulsus 6,3; atque tandem
ratio c : gis :: i : - (Ch/aJni) pulsus 32 seu tonum
tertium C , cujus loco tonum combinationis dis
2
audivimus, nulJis perccptis pulsibus, quomodocun-
que tonus gis vel deraitteretur parum vei eleva-
retur ad proportionem assequendairi Marpurgi vel
Kirnbergeri. Deinde simul sonantes toni c k b,
quorum proportio connnuni Musicorum consensu
est i : —, progiguerent e theoria tonum combinatio-
nis _B, cujus non percepti loco auditur gis. Si-
militer e ronsonantia tonorum c &~b, pro ({uibus
valet proportio i: - , orirentur secundum theo-
riam pulsus 28,5 seu tonus B , quoium loco ex-
perientia tonum distin6le audiendum prsebet cis.
Proportio dis : g : : 1 : — (Marpttrg & Chladni)
suppeditaret ex theoria tonum G , proportio vero
81 *1 : ~~ (Kirnbergcr) tonum Dis , cujus loco revera
auditur e. Ita quoque toni gis &/. e propor-
tiohe 1: —- {Marpurg) audiendos sisterent pulsus 3,
m-
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intervallo temporis i IJ, &ex proportione i :
(Kimberger) pulsus 1,6, qui tonum revera gignunt
_?, cjuem etiam proportio i : - (Chladni) requirit.
His addatur exempii.s, quod duos interdum acriore
adhibica attentione simul audiverimus tonos com-
binationis, ut d & a e consonantia tonorum fis & d,
quorum d cum vulgari convenit theoria.
Etiamsi ex his omnibus concludendum non sit,
vulgarem tam rrulsuum descriptorum quam tonorum
combinationis theoriam falsam esse, cum scilicet
iieri possit, ut spatio tempoiis xll pulsationes nu-
mero quoque 0,?.g, 0,73,0,19,0,01 kc. _fiant, atque
toni gravissimi non facile percep.ti C , B , Dis &c.
1 p "
~z ~3 i \-sonent, quos vero ob trequentiores simul auditos
pulsus & tonos acutos fortiores non valemus \m-
merare vel sentire; ipsi tamen hi ireciuentiorcs
pulsus & toni combinationis acutiores, qui conti-
nuitatem quandam in serie tonorum, licet paiva
quoque iiat variatio proportionis edrum, retinent,
quique e theoria hac explicari non possunt, per-
spicue ostendunt, aliam simul admitti debere ex-
plicationem, cujus jam faciamus pericuitun.
Sicut pulsus a duobus tonis qiiibusvis simul
sonantibus perceptibiles fiunt auribus, quam pri-
mum
16
mum oscillationes utriusque ita conveniunt, ut eo-
dem temporis moinento complete absoivantur; sic
etiam simiJis oritur seusus, quoties utriusque oscil-
lationes integr_e cum parte cequali simul ita sunt
fact-e, ut eodem temporis momento absoluta. sint
utriusque oscillationes numero f + r & g + r »
existentibus / & g numeris in.tegris atque j fra-
6tion.c proprie. Quoties igitur intervallo temporis
i JS numerus oscillationum utcunque incompletarum
unius corpons unitate vei aiio numero mtegro su-
perat numerum alterius, toties eodem hoc tempo-
re auditur pulsus, qui sic pro.numeris r & r + ioscillationum unius minuti secundi fiet semel, pro
r & r +_? bis, pro r & r + J ter, &c. eodem hocintervallo temporis i//; unde concluditur numerum
oscillationum r & s gignere pulsus numero s — r,
qui, si celerius semet excipiant, tonum audiendum
preebent combinationis. Tempoiis namque spatio,
quo unus auditur pulsus, fient corporum sonan-
tium osciliationes numero & , quo-, s —— r s — r xS T
rum numerorum dilTerentia est -—— — = j.s—r s — r
IVon quidem facile potest physice ostendi, quo-
n.odo iiat, ut pulsus allata hac rationc a c.oinci-
dentiii os.cillationum etiam incompletarum audian-
tur,
